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Am 20.10. wurde an Bord des FS Alkor mit einem Team bestehend aus ca. 10 Wissenschaftlern 
und Technikern des Zoologischen Museums Hamburgs, des Deutschen Zentrums  für Marine Bio‐
diversitätsforschung  (Standorte Wilhelmshaven und Hamburg)  sowie  von Mitarbeitern der Her‐
stellerfirma Oktopus  der  neue  Clisap‐Epibenthosschlitten  hinsichtlich  seiner  Fängigkeit  und  der 
Funktionstüchtigkeit der elektronischen Geräte eingesetzt. Der Einsatz erfolgte an zwei Stationen 
vor der Kieler Bucht. 
Der Schlitten hat gut gefangen, die Elektronik funktionierte  jedoch nur partiell und  lieferte keine 
Foto und Videoausnahmen. Daher musste die Elektronik danach dann noch einmal erneut durch‐
geprüft werden. 
Die Proben wurden gesiebt und die großen Organismen wurden  für Studentenkurse an der Uni‐
versität Hamburg fixiert. 
Auf Seite 2 befinden sich Fotos des getesteten Epibenthosschlittens. 
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Abbildung 1 a & b  Clisap-Epibenthosschlitten  
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